




Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap implementasi
bab III Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural
Heritage terhadap pelestarian berbagai warisan kebudayaan takbenda di
Indonesia maka diperoleh kesimpulan bahwa di Indonesia, upaya pelestarian
dan perlindungan warisan budaya takbenda telah dilakukan sebagai
konsekuensi pelaksanaan kewajiban yang telah ditentukan di dalam bab III
Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage oleh
negara Indonesia dengan melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat.
Pelestarian warisan budaya takbenda dilakukan dengan usaha yang utama
yaitu inventarisasi/pencatatan warisan budaya takbenda yang ada di
Indonesia untuk kemudian diajukan sebagai nominasi di UNESCO melalui
Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity,
pembentukan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melestarikan
warisan budaya takbenda tersebut, pemanfaatan budaya, penelitian, akses
informasi terhadap daftar warisan budaya takbenda yang telah diinventarisir,
hingga pengenalan budaya melalui pendidikan.
B. Saran
Saran – saran yang dapat diberikan oleh penulis, setelah penulis melakukan
  
penelitian adalah:
1. Upaya pelestarian warisan budaya takbenda oleh pemerintah
Indonesia sudah cukup baik, namun akan lebih baik lagi jika
seluruh masyarakat berperan aktif dalam usaha pelestarian warisan
budaya takbenda tersebut, misalnya melalui pemanfaatan dan
pengelolaan warisan budaya takbenda, mengingat saat ini upaya
pelestarian warisan budaya takbenda hanya dilakukan oleh
masyarakat pada golongan-golongan tertentu.
2. Proses inventarisasi dan pencatatan warisan budaya takbenda baik
secara manual ataupun sistem online yang melibatkan peranan
masyarakat akan cukup efektif apabila masyarakat mengetahui hal
tersebut, oleh karena itu publikasi proses inventarisasi/pencatatan
warisan budaya takbenda harus lebih digiatkan kembali.
3. Untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara pihak yang
mengesahkan Convention For The Safeguarding Of The Intangible
Cultural Heritage maka perlu dibentuk sanksi oleh UNESCO bagi
negara yang tidak menjalankan kewajiban pelestarian dan
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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE
INTANGIBLE
CULTURAL HERITAGE (KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN
WARISAN BUDAYA TAKBENDA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa di Paris, Perancis, pada tanggal 17 Oktober 2003 telah
disetujui Convention for the Safeguarding of the Intangible
Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan
Budaya Takbenda), sebagai hasil pertemuan UNESCO pada
sesinya yang ke-32;
b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Konvensi
tersebut dengan Peraturan Presiden;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (KONVENSI UNTUK
PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA).
Pasal 1
Mengesahkan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural
Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) dengan
Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 26 ayat (2) yang naskah aslinya dalam
Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana




Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi dalam
Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa
Inggris.
Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta




DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2007





LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 81
  
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (KONVENSI UNTUK
PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA)
PERNYATAAN TERHADAP PASAL 26 AYAT (2)
KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN
BUDAYA TAKBENDA
Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Konvensi ini,








PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (KONVENSI UNTUK
PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA)
DECLARATION TO ARTICLE 26 PARAGRAPH (2)
CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
The Government of the Republic of Indonesia, by virtue of Article 26 paragraph
(2) of this present Convention, declares that it shall not be bound by the provision




DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO
  
Daftar Warisan Budaya Takbenda yang Telah Diinventarisir Pemerintah Republik
Indonesia
(www.petabudaya.com dan www.budaya-indonesia.org)
No. Nama Kebudayaan Asal
1. Tari Saman Gayo, Propinsi Aceh
2. Tari Seudati Propinsi Aceh
3. Tari Ranup lam Puan Propinsi Aceh
4. Tari Meuseukat Propinsi Aceh
5. Tari Kipah Sikarang Aceh Propinsi Aceh
6. Tari Aceh gempar Propinsi Aceh
7. Tari Mulia Ratep Aceh Propinsi Aceh
8. Tari Rapai Geleng Aceh Propinsi Aceh
9. Arsitektur kampuang dan jurong Kab. Aceh Selatan, Propinsi Aceh
10. Rumah Rungko Kab. Aceh Selatan, Propinsi Aceh
11. Umah Pitu Ruang Kab. Aceh Tengah, Propinsi Aceh
12. Arsitektur rumah Suku bangsa Aceh Kab. Pidie, Propinsi Aceh
13. Senjata Rencong Propinsi Aceh
14. Cerita Rakyat Raja Parakeet Propinsi Aceh
15. Cerita Rakyat Kolang Kaling Propinsi Aceh
16. Cerita Rakyat Geugasi dan Geugasa Propinsi Aceh
17. Cerita Rakyat Hikayat Cabe Rawit Propinsi Aceh
18. Cerita Rakyat Bant Seudang Propinsi Aceh
19. Lagu Rakyat Bungong Jeumpa Propinsi Aceh
20. Makanan Khas Tengireuw Peu
Aweuh
Propinsi Aceh
21. Tari tor Tor Propinsi Sumatera Utara
22. Tari Terang Bulan (Karo) Propinsi Sumatera Utara
23. Tari Pesta Gembira Sumatera Utara Propinsi Sumatera Utara
24. Tari Karo Lima Serangkai Sumatera
Utara
Propinsi Sumatera Utara
25. Tari Kuala Deli Tanjung Katung
Medan
Propinsi Sumatera Utara
26. Tari Dembas Simenguda Tapanuli Propinsi Sumatera Utara
27. Tari Kemuliaan Man Dibata Karo Propinsi Sumatera Utara
28. Tari Bolo – Bolo Karo Propinsi Sumatera Utara
29. Tari Begu Deleng Sumatera Utara Propinsi Sumatera Utara
30. Tari Ngari-ngari Karo Propinsi Sumatera Utara
31. Senjata Arit (Karo) Propinsi Sumatera Utara
32. Kain Ulos motif Ragidup Propinsi Sumatera Utara
33. Gendang Lima Sedalanen Propinsi Sumatera Utara
34. Upacara Lompat Batu Propinsi Sumatera Utara
35. Cerita Rakyat Legenda Danau Toba Propinsi Sumatera Utara
36. Cerita Rakyat Batu Gantung-Parapat Propinsi Sumatera Utara
37. Cerita Rakyat Raja Raja Biak Propinsi Sumatera Utara
38. Cerita RakyatLegenda Sipiso
Somalim
Propinsi Sumatera Utara
39. Cerita Rakyat Legenda Tuak Propinsi Sumatera Utara
  
40. Lagu Rakyat Sigulempong Propinsi Sumatera Utara
41. Lagu Rakyat Rambadia Propinsi Sumatera Utara
42. Lagu Rakyat Alusi Au Propinsi Sumatera Utara
43. Lagu Rakyat Pantun karo Propinsi Sumatera Utara
44. Lagu Rakyat Sengko-Sengko Batak
Toba
Propinsi Sumatera Utara
45. Lagu Rakyat sinanggar Tulo Propinsi Sumatera Utara
46. Lagu Rakyat Sengko-Sengko
Tapanuli
Propinsi Sumatera Utara
47. Lagu Rakyat Pantun Karo Propinsi Sumatera Utara
48. Makanan KhasLomok-Lomok Propinsi Sumatera Utara
49. Makanan Khas Ombus-Ombus Propinsi Sumatera Utara
50. Makanan Khas Arsik Ikan mas Propinsi Sumatera Utara
51. Makanan Khas Daun Ubi Tumbuk Propinsi Sumatera Utara
52. Makanan Khas Sa-Sang Propinsi Sumatera Utara
53. Makanan KhasNasi Gurih Propinsi Sumatera Utara
54. Makanan Khas Bika Ambon Propinsi Sumatera Utara
55. Makanan Khas Buah Terong Belanda Propinsi Sumatera Utara
56. Makanan Khas Kue Bangkit Propinsi Sumatera Utara
57. Makanan Khas roti Jala Propinsi Sumatera Utara
58. Tari Piring Propinsi Sumatera Barat
59. Tari Baralek Gadang Propinsi Sumatera Barat
60. Tari Indang Minangkabau Propinsi Sumatera Barat
61. Tari rantak Minangkabau Propinsi Sumatera Barat
62. Tari Pirirng Kubu Durian padang Propinsi Sumatera Barat
63. Tari Alang Babega Minangkabau Propinsi Sumatera Barat
64. Tari Kain Pasisia Minangkabau Propinsi Sumatera Barat
65. Tari panen Sumatera Barat Propinsi Sumatera Barat
66. Tari Tudung Saji Minangkabau Propinsi Sumatera Barat
67. Cerita Rakyat Malin Kundang Propinsi Sumatera Barat
68. Lagu Rakyat Paku Gelang Propinsi Sumatera Barat
69. Lagu Rakyat Ayam Den Lape Propinsi Sumatera Barat
70. Lagu Rakyat Kambanglah Bungo Propinsi Sumatera Barat
71. Lagu Rakyat Mak Inang Propinsi Sumatera Barat
72. Lagu Rakyat Malam Bainai Propinsi Sumatera Barat
73. Lagu Rakyat Ranah Minang Propinsi Sumatera Barat
74. Lagu Rakyat Sansaro Propinsi Sumatera Barat
75. Lagu Rakyat Kampuang Nan Jauh di
Mato
Propinsi Sumatera Barat
76. Lagu Rakyat seringgit Dua kupang Propinsi Sumatera Barat
77. Lagu Rakyat Pincuran Tujuh Propinsi Sumatera Barat
78. Makanan Khas Rendang Propinsi Sumatera Barat
79. Makanan Khas Kue Bika Bakar Propinsi Sumatera Barat
80. Makanan Khas Sate Padang Propinsi Sumatera Barat
81. Makanan Khas Soto Padang Propinsi Sumatera Barat
82. Makanan KhasSarang Balam Propinsi Sumatera Barat
83. Makanan Khas Karupuak Jangek Propinsi Sumatera Barat
84. Makanan Khas Karupuak Balado Propinsi Sumatera Barat
  
85. Makanan Khas Dendeng Batokok Propinsi Sumatera Barat
86. Tari Zapin Lancang Kuning Propinsi Riau
87. Tari Pembubung Siak Propinsi Riau
88. Tari Serampang Dua Belas Propinsi Riau
89. Tari Makan Sirih Riau
(Persembahan)
Propinsi Riau
90. Tari Laksmana Hang Tuah Propinsi Riau
91. Tari Bumi Negeri Seribu Suluk
Rokan
Propinsi Riau
92. Tari Jemput Petang Megang Propinsi Riau
93. Tari Joget Mak Ncik Propinsi Riau
94. Cerita Rakyat Hang Tuah Ksatria
Melayu
Propinsi Riau
95. Cerita Rakyat Batu Belah Batu
Betangkup
Propinsi Riau
96. Cerita Rakyat Puteri Tujuh Asal
Mula Kota Dumai
Propinsi Riau
97. Lagu Rakyat Soleram Propinsi Riau
98. Lagu Rakyat Injit-Injit Semut Propinsi Riau
99. Lagu Rakyat Lancang Kuning Propinsi Riau
100. Makanan Khas lempok Durian Propinsi Riau
101. Makanan Khas Bolu Kemojo Propinsi Riau
102. Makanan Khas ikan Patin Asam
Pedas
Propinsi Riau
103. Makanan Khas Kerupuk Ikan Patin Propinsi Riau
104. Makanan Khas sambal Asam Durian Propinsi Riau
105. Tari Ikan Kekek Propinsi Kepulauan Riau
106. Tari Sekapur Sirih Propinsi Kepulauan Riau
107. Tari Joget Makcik normah di pulau
Panjang Batam
Propinsi Kepulauan Riau
108. Tari Madah Gurindam Tanjung
Pinang
Propinsi Kepulauan Riau
109. Tarian Gamelan Riau Propinsi Kepulauan Riau
110. Tari Jogi Propinsi Kepulauan Riau
111. Tari Dayung Sampan Propinsi Kepulauan Riau
112. Makanan KhasKue Batang Buruk Propinsi Kepulauan Riau
113. Bilis Gulung Propinsi Kepulauan Riau
114. Makanan Khas Mie Lendir tanjung
Pinang
Propinsi Kepulauan Riau
115. Tari Rentak Besapih Propinsi Jambi
116. Tari Kipas Keprak Propinsi Jambi
117. Tari Tauh Jambi Propinsi Jambi
118. Tari Selaras Pinang Masak Jambi Propinsi Jambi
119. Tari Selendang Mak Inang Jambi Propinsi Jambi
120. Tarian Magis Gadis Jambi Propinsi Jambi
121. Lagu Rakyat Pinang Muda Propinsi Jambi
122. Lagu Rakyat Melayu Propinsi Jambi
123. Lagu Rakyat Selendang Mayang Propinsi Jambi
124. Tari kelindan Sumbay Propinsi Sumatera Selatan
  
125. Tari Kipas Linggau Propinsi Sumatera Selatan
126. Tari Pagar Pengantin Palembang Propinsi Sumatera Selatan
127. Tari Gending Sriwijaya Propinsi Sumatera Selatan
128. Cerita Rakyat Si Pahit Lidah Propinsi Sumatera Selatan
129. Lagu Rakyat Dek Sangke Propinsi Sumatera Selatan
130. Lagu Rakyat Pempek Lenjer Propinsi Sumatera Selatan
131. Lagu Rakyat Kebile-Bile Propinsi Sumatera Selatan
132. Lagu Rakyat Batanghari Sembilan Propinsi Sumatera Selatan
133. Lagu Rakyat Masang Numor Propinsi Sumatera Selatan
134. Makanan Khas Pempek Kapal Selam Propinsi Sumatera Selatan
135. Makanan Khas Pempek Adaan Propinsi Sumatera Selatan
136. Makanan Khas Pempek Lenjer Propinsi Sumatera Selatan
137. Makanan Khas Tekwan Propinsi Sumatera Selatan
138. Makanan Khas Burgo Propinsi Sumatera Selatan
139. Makanan Khas Lenggang Propinsi Sumatera Selatan
140. Makanan Khas Model Propinsi Sumatera Selatan
141. Makanan Khas Tempoyak Propinsi Sumatera Selatan
142. Makanan Khas Kemplang Propinsi Sumatera Selatan
143. Makanan Khas Kue Delapan Jam Propinsi Sumatera Selatan
144. Makanan Khas Lempok Propinsi Sumatera Selatan
145. Makanan Khas Kue Masuba Propinsi Sumatera Selatan
146. Makanan Khas Es Kacang Merah Propinsi Sumatera Selatan




148. Tari Taluput Bangka Belitung Propinsi Kepualauan Bangka
Belitung
149. Makanan Khas Gangan Propinsi Kepualauan Bangka
Belitung




151. Makanan Khas Siput Gung-Gung Propinsi Kepualauan Bangka
Belitung
152. Makanan Khas Rusip Propinsi Kepualauan Bangka
Belitung
153. Tari Ganau Propinsi Bengkulu
154. Cerita Rakyat Ular n’Daung Propinsi Bengkulu
155. Tari sembah lampung Propinsi Lampung
156. Cerita Rakyat Kesaktian Sultan
Domas
Propinsi Lampung
157. Tari Bedana Lampung Propinsi Lampung
158. Makanan Khas Keripik Pisang Propinsi Lampung
159. Tari Ondel-ondel Betawi Propinsi DKI Jakarta
160. Tari Topeng Putri Propinsi DKI Jakarta
161. Tari Meong Jakarta Propinsi DKI Jakarta
162. Lagu Rakyat Jali-Jali Propinsi DKI Jakarta
163. Lagu Rakyat Kicir-Kicir Propinsi DKI Jakarta
164. Lagu Rakyat Surilang Propinsi DKI Jakarta
165. Lagu Rakyat Ondel-Ondel Propinsi DKI Jakarta
166. Lagu Rakyat Cik Abang Propinsi DKI Jakarta
  
167. Lagu Rakyat Sirih Kuning Propinsi DKI Jakarta
168. Lagu Rakyat Lenggang Kangkung Propinsi DKI Jakarta
169. Makanan Khas Kerak Telor Propinsi DKI Jakarta
170. Makanan Khas Rujak Juhi Propinsi DKI Jakarta
171. Minuman Khas Bir Pletok Propinsi DKI Jakarta
172. Makanan Khas Kue Rangi Propinsi DKI Jakarta
173. Makanan Khas Lupis Propinsi DKI Jakarta
174. Makanan Khas Kue Satu Propinsi DKI Jakarta
175. Makanan KhasKembang Goyang Propinsi DKI Jakarta
176. Makanan Khas Geplak Propinsi DKI Jakarta
177. Makanan Khas Kue pepek Propinsi DKI Jakarta
178. Makanan Khas Uli Propinsi DKI Jakarta
179. Minuman Khas Bajigur Propinsi DKI Jakarta
180. Makanan Khas Soto Betawi Propinsi DKI Jakarta
181. Makanan KhasNasi Uduk Propinsi DKI Jakarta
182. Makanan Khas Roti Buaya Propinsi DKI Jakarta
183. Tari Prajurit Propinsi Banten
184. Tari Rampak Bedug Banten Propinsi Banten
185. Kesenian Debus Propinsi Banten
186. Tari jaipong Propinsi Jawa Barat
187. Tari Yapong Propinsi Jawa Barat
188. Tari Lutung Kasarung Jawa Barat Propinsi Jawa Barat
189. Tari Merak Jawa Barat Propinsi Jawa Barat
190. Kesenian Silat Propinsi Jawa Barat
191. Permainan Gasing Propinsi Jawa Barat
192. Senjata Kujang Propinsi Jawa Barat
193. Pacul Propinsi Jawa Barat
194. Baju Tradisional Songket Propinsi Jawa Barat
195. Baju Tradisional Kebaya Propinsi Jawa Barat
196. Baju Koko Propinsi Jawa Barat
197. Sarung Propinsi Jawa Barat
198. Lagu Rakyat Es Lilin Propinsi Jawa Barat
199. Lagu Rakyat Sapunyere Propinsi Jawa Barat
200. Lagu Rakyat Tokecang Propinsi Jawa Barat
201. Lagu Rakyat Lindri Propinsi Jawa Barat
202. Lagu Rakyat Manuk Dadali Propinsi Jawa Barat
203. Lagu Rakyat Bubuy Bulan Propinsi Jawa Barat
204. Lagu Rakyat Sintren Propinsi Jawa Barat
205. Makanan Khas Bagelen Propinsi Jawa Barat
206. Minuman Khas Bajigur Propinsi Jawa Barat
207. Makanan Khas Bandeng Duri Lunak Propinsi Jawa Barat
208. Makanan Khas Lalapan Propinsi Jawa Barat
209. Makanan Khas Peuyeum Propinsi Jawa Barat
210. Makanan Khas Sate Maranggi Propinsi Jawa Barat
211. Makanan Khas Surabi Bandung Propinsi Jawa Barat
212. Minuman Khas Bandrek Propinsi Jawa Barat
213. Makanan Khas Pisang Molen Propinsi Jawa Barat
214. Makanan Khas Karedok Leunca Propinsi Jawa Barat
  
215. Makanan Khas Pepesan Propinsi Jawa Barat
216. Makanan Khas Lotek Propinsi Jawa Barat
217. Kesenian Payung Kertas Ciamis, Jawa Barat
218. Upacara Adat Nyiar Lumar Ritual Ciamis, Jawa Barat
219. Upacara adat Pregnancy ritual,
puputan Ritual, dan Cukuran Ritual
Ciamis, Jawa Barat
220. Cerita Rakyat Legenda Sangkuriang Propinsi Jawa Barat
221. Cerita Rakyat Tangkuban Perahu Propinsi Jawa Barat
222. Cerita Rakyat Telaga Warna Propinsi Jawa Barat
223. Cerita Rakyat Lutung Kasarung Propinsi Jawa Barat
224. Tari Merak Jawa Tengah Propinsi Jawa Tengah
225. Tari Gambyong Propinsi Jawa Tengah
226. Tari Sintren Propinsi Jawa Tengah
227. Tari “dolanan” Jawa Tengah Propinsi Jawa Tengah
228. Tari Anoman Indrajit Jawa Tengah Propinsi Jawa Tengah
229. Arsitektur Bangunan Los Klaten, Jawa Tengah
230. Arsitektur Ndalem Kanjengan Temanggung, Jawa tengah
231. Wayang kulit Surakarta, Jawa Tengah
232. Wayang Kancil Surakarta, Jawa Tengah
233. Batik Lasem Rembang, Jawa Tengah
234. Cerita Rakyat Bawang Putih dan
Bawang Merah
Propinsi Jawa Tengah
235. Lagu Rakyat Jamuran Propinsi Jawa Tengah
236. Lagu Rakyat Padang Bulan Propinsi Jawa Tengah
237. Lagu Rakyat Suwe Ora Jamu Propinsi Jawa Tengah
238. Lagu Rakyat Tanduk Majeng Propinsi Jawa Tengah
239. Lagu Rakyat Ilir-Ilir Propinsi Jawa Tengah
240. Lagu Rakyat Gambang Suling Propinsi Jawa Tengah
241. Lagu Rakyat Gundul Pachul Propinsi Jawa Tengah
242. Lagu Rakyat Dondong Opo Salak Propinsi Jawa Tengah
243. Lagu Rakyat warung Pojok Propinsi Jawa Tengah
244. Lagu Rakyat Sluku Bathok Propinsi Jawa Tengah
245. Lagu Rakyat Lindri Propinsi Jawa Tengah
246. Lagu Rakyat Karapan Sape Propinsi Jawa Tengah
247. Makanan Khas Bandeng Presto Propinsi Jawa Tengah
248. Makanan Khas Wingko Babat Propinsi Jawa Tengah
249. Makanan Khas gado-Gado Propinsi Jawa Tengah
250. Makanan KhasTahu campur Propinsi Jawa Tengah
251. Makanan Khas Tempe Mendoan Propinsi Jawa Tengah
252. Minuman Khas Wedang Ronde Propinsi Jawa Tengah
253. Makanan Khas Nasi Liwet Propinsi Jawa Tengah
254. Makanan Khas Tahu Bakso Propinsi Jawa Tengah
255. Makanan Khas Tengkleng Propinsi Jawa Tengah
256. Makanan Khas Gudeg Ceker Propinsi Jawa Tengah
257. Makanan Khas Selat Solo Propinsi Jawa Tengah
258. Makanan Khas Wajik Ketan Propinsi Jawa Tengah
259. Makanan Khas Lumpia Propinsi Jawa Tengah
260. Makanan Khas Tahu Gimbal Propinsi Jawa Tengah
  
261. Makanan Khas Buah Carica Dieng Propinsi Jawa Tengah
262. Tari Serimpi Propinsi D.I. Yogyakarta
263. Tari Langen Asmoro
264. Tari Beksan Etheng Propinsi D.I. Yogyakarta
265. Tari Srimpi Gaya Yogyakarta Propinsi D.I. Yogyakarta
266. Tari Putri Panggung Propinsi D.I. Yogyakarta
267. Tari Golek Ayun-Ayun Yogyakarta Propinsi D.I. Yogyakarta
268. Mainan Tradisional cublak-Cublak
Suweng
Bantul, Yogyakarta
269. Permainan Benthik Propinsi D.I. Yogyakarta
270. Permainan Tradisional Ancak-Ancak
Alis
Propinsi D.I. Yogyakarta
271. Permainan Tradisional Jethungan Propinsi D.I. Yogyakarta
272. Permainan Tradisional Jeg-Jegan Sleman, Yogyakarta
273. Dolanan Cacah Bencah Kulon Progo, Yogyakarta
274. Pakaian Tradisional “Pranakan” Bantul, Yogyakarta
275. Rumah joglo Bantul, Yogyakarta
276. Arsitektur tempat tinggal (Omah,
Kampung, Limasan, Joglo)
Propinsi D.I. Yogyakarta
277. Kesenian Ketek Ogleng Yogyakarta Propinsi D.I. Yogyakarta
278. Cerita Rakyat Legenda Candi
Prambanan
Propinsi D.I. Yogyakarta
279. Lagu Rakyat Jamuran Propinsi D.I. Yogyakarta
280. Lagu Rakyat Padang Bulan Propinsi D.I. Yogyakarta
281. Lagu Rakyat Suwe Ora Jamu Propinsi D.I. Yogyakarta
282. Lagu Rakyat Tanduk Majeng Propinsi D.I. Yogyakarta
283. Makanan Khas Bakpia Propinsi D.I. Yogyakarta
284. Makanan Khas Gudeg Propinsi D.I. Yogyakarta
285. Makanan Khas Kipo Propinsi D.I. Yogyakarta
286. Makanan Khas Geplak Propinsi D.I. Yogyakarta
287. Makanan Khas Sego Abang Propinsi D.I. Yogyakarta
288. Makanan Khas Sego Nggeneng Propinsi D.I. Yogyakarta
289. Makanan Khas Yangko Propinsi D.I. Yogyakarta
290. Makanan Khas Tahu Tempe Bacem Propinsi D.I. Yogyakarta
291. Makanan Khas Jangan Besengek Propinsi D.I. Yogyakarta
292. Minuman Khas Wedang Uwuh Propinsi D.I. Yogyakarta
293. Minuman Khas Wedang Secang Propinsi D.I. Yogyakarta
294. Makanan Khas Sego Kucing Propinsi D.I. Yogyakarta
295. Makanan Khas Sate Klathak Propinsi D.I. Yogyakarta
296. Makanan Khas Sate Kere Propinsi D.I. Yogyakarta
297. Makanan Khas Jadah Tempe Propinsi D.I. Yogyakarta
298. Makanan Khas Tiwul Propinsi D.I. Yogyakarta
299. Makanan Khas semar mendem Propinsi D.I. Yogyakarta
300. Tari Reog Ponorogo Propinsi Jawa Timur
301. Tari Ngremo Propinsi Jawa Timur
302. Tari Kuda Lumping Jawa Timur Propinsi Jawa Timur
303. Tari Merak Jawa timur Propinsi Jawa Timur
304. Tari jejer Gandrung Propinsi Jawa Timur
305. Tari Rampak Kencak Propinsi Jawa Timur
  
306. Keris Sumenep, Jawa Timur
307. Arsitektur Rumah Tradisional
Masyarakat Uring Kemi
Banyuwangi, Jawa timur
308. Legenda Jaka Thole Sumenep, Jawa Timur
309. Kesenian Karapan Sapi Pamekasan, Jawa Timur
310. Arsitektur Rumah Tradisional
Bawean Jatim
Gresik, Jawa Timur
311. Cerita Rakyat Jaka Tarub Propinsi Jawa Timur
312. Cerita Rakyat Asal Muasal Kambing Propinsi Jawa Timur
313. Lagu Rakyat Jamuran Propinsi Jawa Timur
314. Lagu Rakyat Padang Bulan Propinsi Jawa Timur
315. Lagu Rakyat Suwe Ora Jamu Propinsi Jawa Timur
316. Lagu Rakyat Tanduk Majeng Propinsi Jawa Timur
317. Lagu Rakyat Ilir-Ilir Propinsi Jawa Timur
318. Lagu Rakyat Gambang Suling Propinsi Jawa Timur
319. Lagu Rakyat Gundul Pachul Propinsi Jawa Timur
320. Lagu Rakyat Dondong Opo Salak Propinsi Jawa Timur
321. Lagu Rakyat warung Pojok Propinsi Jawa Timur
322. Lagu Rakyat Sluku Bathok Propinsi Jawa Timur
323. Lagu Rakyat Lindri Propinsi Jawa Timur
324. Lagu Rakyat Karapan Sape Propinsi Jawa Timur
325. Makanan Khas Rujak Cingur Propinsi Jawa Timur
326. Makanan Khas Tahu Campur Propinsi Jawa Timur
327. Makanan Khas Soto Ayam lamongan Propinsi Jawa Timur
328. Makanan Khas Lontong Balap Propinsi Jawa Timur
329. Makanan Khas Nasi Pecel Madiun Propinsi Jawa Timur
330. Makanan Khas Sate Kerang Propinsi Jawa Timur
331. Makanan Khas Brem Madiun Propinsi Jawa Timur
332. Makanan Khas Getuk Pisang Madiun Propinsi Jawa Timur
333. Makanan Khas Ledre Propinsi Jawa Timur
334. Makanan Khas Nasi Aron Propinsi Jawa Timur
335. Makanan Khas Ote-Ote Propinsi Jawa Timur
336. Makanan Khas Kerupuk Opel Propinsi Jawa Timur
337. Makanan Khas Cuka Apel Malang Propinsi Jawa Timur
338. Makanan Khas Keripik Apel malang Propinsi Jawa Timur
339. Makanan Khas Kerupuk Udang
Sidoarjo
Propinsi Jawa Timur
340. Kesenian Cakepung Denpasar, Bali
341. Tari Belibis Propinsi Bali
342. Tari Puspanjali Propinsi Bali
343. Tai Manuk Rawa Propinsi Bali
344. Tari Pendet Propinsi Bali
345. Tari Cendrawasih Propinsi Bali
346. Tari Legong Propinsi Bali
347. Tari Kecak Propinsi Bali
348. Tari Barong Propinsi Bali
349. Tari Rejang bali Propinsi Bali
350. Tari Condong Bali Propinsi Bali
  
351. Tari Kebyar Terompong Bali Propinsi Bali
352. Tari Kupu-Kupu Bali Propinsi Bali
353. Tari Legong Jobog Bali Propinsi Bali
354. Tari Legong Kuntul Bali Propinsi Bali
355. Tari Pagambuhan Sumambang Bali Propinsi Bali
356. Tari Ular Bali Propinsi Bali
357. Tari Api Bali Propinsi Bali
358. Cerita Rakyat Pangeran katak Propinsi Bali
359. Lagu Rakyat Tari Bali Propinsi Bali
360. Lagu Rakyat Macepet Cepetan Propinsi Bali
361. Lagu Rakyat meong-Meong Propinsi Bali
362. Lagu Rakyat Dewa Ayu Propinsi Bali
363. Makanan KhasSate Lilit Propinsi Bali
364. Makanan Khas Babi Guling Propinsi Bali
365. Makanan Khas Basa Genep Propinsi Bali
366. Makanan Khas Kacang Rahayu Propinsi Bali
367. Makanan Khas Salak bali Propinsi Bali
368. Minuman Khas Arak Bali Propinsi Bali
369. Makanan Khas Jajan Sirat Propinsi Bali
370. Makanan Khas jajan Kukus Propinsi Bali
371. Makanan Khas Jajan Sabun Propinsi Bali
372. Makanan Khas Jajan Begina Propinsi Bali
373. Makanan Khas jajan Bendu Propinsi Bali
374. Tari Radap Rahayu Propinsi Kalimantan Barat
375. Tari Dayak Kalimantan Barat Propinsi Kalimantan Barat
376. Lagu Rakyat Cikcik Periuk Propinsi Kalimantan Barat
377. Lagu Rakyat Yamu Ame Tonge Propinsi Kalimantan Barat
378. Makanan Khas Lempok Propinsi Kalimantan Barat
379. Makanan Khas Sotong Pangkung Propinsi Kalimantan Barat
380. Makanan Khas Pisang Goreng Selai
Srikaya
Propinsi Kalimantan Barat
381. Makanan Khas Bubur Pedas Propinsi Kalimantan Barat
382. Tari Mandau, Dayak Ngaju Propinsi Kalimantan tengah
383. Tari Giring Giring Propinsi Kalimantan tengah
384. Cerita Rakyat Kutukan Raja Pulau
Mintin
Propinsi Kalimantan tengah
385. Lagu Rakyat kalayar Propinsi Kalimantan tengah
386. Tari Radap Rahayu Propinsi Kalimantan Selatan
387. Cerita Rakyat Puteri Junjung Buih Propinsi Kalimantan Selatan
388. Lagu Rakyat Lagu Rakyat Sapu
Tangan Bapuncu Ampat
Propinsi Kalimantan Selatan
389. Lagu Rakyat Ampar-Ampar pisang Propinsi Kalimantan Selatan
390. Lagu Rakyat Paris Barantai Propinsi Kalimantan Selatan
391. Makanan Khas Ayam Cincane Propinsi Kalimantan Selatan
392. Makanan Khas Gulai Lemak Telur
Itik
Propinsi Kalimantan Selatan
393. Tari Gong Mandalu Propinsi Kalimantan Timur
394. Tari Palagan Pahlawan Propinsi Kalimantan Timur
395. Tari Kayau Sentiu Propinsi Kalimantan Timur
  
396. Cerita Rakyat Asal Usul Danau
Lipan
Propinsi Kalimantan Timur
397. Lagu Rakyat Yamu Ame Tonge Propinsi Kalimantan Timur
398. Makanan Khas Garan Asam Propinsi Kalimantan Timur
399. Makanan Khas Amparan Tatak Propinsi Kalimantan Timur
400. Tari Maengket Propinsi Sulawesi Utara
401. Tari Katrili Minahasa Manado, Propinsi Sulawesi Utara
402. Tari Lingkan Bene Minahasa Propinsi Sulawesi Utara
403. Tari Lenso Minahasa Propinsi Sulawesi Utara
404. Tari Kabasaran Tomohon, Sulawesi Utara
405. Tari Tumatenden Minahas Utara, Sulawesi Utara
406. Cakalele Tomohon, Sulawesi Utara
407. Musik Kolintang Minahasa Utara, Sulawesi Utara
408. Musik Bambu Minahasa, Sulawesi Utara
409. Lagu Rakyat O Inani Keke Propinsi Sulawesi Utara
410. Lagu Rakyat Si Patokaan Propinsi Sulawesi Utara
411. Lagu Rakyat Esa Mokan Propinsi Sulawesi Utara
412. Makanan Khas Bubur Menado /
Tinutuan
Propinsi Sulawesi Utara
413. Tari Dana-Dana Gorontalo Propinsi Gorontalo
414. Arsitektur Toraja Propinsi Sulawesi selatan
415. Arsitektur Banua Barung-Barung Propinsi Sulawesi selatan
416. Arsitektur rumah Adat Tongkonan Toraja, Sulawesi Selatan
417. Seni Pahat Liang Toraja, Sulawesi Selatan
418. Teater Rakyat Kondobuleng Propinsi Sulawesi Selatan
419. Senandung Rakyat Royong Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
420. Baju Bodo Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
421. Tari Ganrang Bulo Propinsi Sulawesi Selatan
422. Tari Pakkuru Sumanga Makassar Propinsi Sulawesi Selatan
423. Tari silat/Pamancak/Pencak Silat Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
424. Tari Pakarena Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
425. Musik Sinrili Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
426. Musik Pakacaping Kab. Gowa, Sulawesi Selatan
427. Tari Pepe Pepe Makasar, Sulawesi Selatan
428. Apik La Galigo Makasar, Sulawesi Selatan
429. Tari gandrang bolu Makasar, Sulawesi Selatan
430. Cerita Rakyat La Dana dan
Kerbaunya
Propinsi Sulawesi Selatan
431. Tari Lulo Propinsi Sulawesi Tenggara
432. Tari Balumpa Propinsi Sulawesi Tenggara
433. Tari Blimpa Wawini Propinsi Sulawesi Tenggara
434. Tari Selamat Datang Sulawesi
Tenggara
Propinsi Sulawesi Tenggara
435. Lagu Rakyat Ati Raja Propinsi Sulawesi Tenggara
436. Lagu Rakyat Pakarena Propinsi Sulawesi Tenggara
437. Lagu Rakyat Ammac Ciang Propinsi Sulawesi Tenggara
438. Lagu Rakyat Indologo Propinsi Sulawesi Tenggara
439. Lagu Rakyat Anak Kukang Propinsi Sulawesi Tenggara
440. Makanan Khas Ikan Bakar Bumbu Propinsi Sulawesi Tenggara
  
Makasar
441. Makanan KhasPutu Cangkiri Propinsi Sulawesi Tenggara
442. Makanan KhasCoto Makassar Propinsi Sulawesi Tenggara
443. Makanan Khas Konro Propinsi Sulawesi Tenggara
444. Makanan Khas Pallu Basa Propinsi Sulawesi Tenggara
445. Minuman Khas Es Pisang Hijau Propinsi Sulawesi Tenggara
446. Kearifan lokal Gunung Samboke-
Mbika di Kaledupa
Kab. Konawe Selatan, Sulawesi
Tenggara
447. Cerita Bangun Hijau dan Bangun
Merah
Kab. Konawe Selatan, Sulawesi
Tenggara
448. Cerita rakyat Pelanduk dan harimau Kab. Konawe Selatan, Sulawesi
Tenggara
449. Cerita Rakyat Kada Ngiana Gununa
Sambapolulu Te Gununa Nepa-Nepa
Kab. Konawe Selatan, Sulawesi
Tenggara
450. Cerita rakyat Bungaeja Kab. Konawe Selatan, Sulawesi
Tenggara
451. Kearifan Lokal Wairiwondu dan
Randasitagi
Kab. Konawe Selatan, Sulawesi
Tenggara
452. Cerita Rakyat Landokendoke te
Manu
Kab. Konawe Selatan, Sulawesi
Tenggara
453. Cerita Rakyat Kera dan Kura-kura Kab. Konawe Selatan, Sulawesi
Tenggara
454. Arsitektur Boyang Mamuju, Sulawesi Barat
455. Makanan Khas Gore-Gore Propinsi Sulawesi Tengah
456. Makanan Khas Kaledo Propinsi Sulawesi Tengah
457. Tari La-La Ternate, Propinsi Maluku Utara
458. Tari Suya-Suya Ternate, Propinsi Maluku Utara
459. Kesenian Bambu Gila Maluku Tengah, Maluku
460. Tari Cakalele Propinsi Maluku
461. Tari Katareja Lompat Gaba-Gaba
Maluku
Propinsi Maluku
462. Tari Sosoi Maluku Propinsi Maluku
463. Tari poco-Poco maluku Propinsi Maluku
464. Tari Saureka – reka Maluku Propinsi Maluku
465. Lagu Rakyat Rasa Sayange Propinsi Maluku
466. Lagu Rakyat Nona Manis Propinsi Maluku
467. Lagu Rakyat Buka Pintu Propinsi Maluku
468. Lagu Rakyat Ayo Mama Propinsi Maluku
469. Lagu Rakyat Kole-Kole Propinsi Maluku
470. Lagu Rakyat Sayange Propinsi Maluku
471. Lagu Rakyat Waktu Hujan Sore-Sore Propinsi Maluku
472. Lagu Rakyat O Ulate Propinsi Maluku
473. Lagu Rakyat Nona Manis Siapa
Yang Punya
Propinsi Maluku
474. Lagu Rakyat Burung Kakatua Propinsi Maluku
475. Lagu Rakyat Hura Cincin Propinsi Maluku
476. Lagu Rakyat Gunung Salahuta Propinsi Maluku
477. Lagu Rakyat Goro-Gorone Propinsi Maluku
478. Makanan Khas Papeda Propinsi Maluku
  
479. Makanan Khas Ikan Bumbu Kuning Propinsi Maluku
480. Makanan Khas Ikan asar Bumbu
Colo-Colo
Propinsi Maluku
481. Makanan Khas Kue Apem Propinsi Maluku
482. Tari Presean Lombok Propinsi Nusa Tenggara Barat
483. Cerita Rakyat Batu Golog Propinsi Nusa Tenggara Barat
484. Lagu Rakyat Desaku Propinsi Nusa Tenggara Barat
485. Lagu Rakyat Potong Bebek Angsa Propinsi Nusa Tenggara Barat
486. Lagu Rakyat Bolelebo Propinsi Nusa Tenggara Barat
487. Lagu Rakyat Anak Kambing Saya Propinsi Nusa Tenggara Barat
488. Lagu Rakyat Ona Miate Propinsi Nusa Tenggara Barat
489. Lagu Rakyat Tebe Ona Na Propinsi Nusa Tenggara Barat
490. Makanan Khas Ayam bakar
Taliwang
Propinsi Nusa Tenggara Barat
491. Tari Jai Flores Propinsi Nusa Tenggara Timur
492. Tari Cerana Timor Barat NTT Propinsi Nusa Tenggara Timur
493. Cerita Rakyat Suri Ikun dan Dua
Burung
494. Tari Papua Propinsi Papua
495. Tari Sajojo Papua Propinsi Papua
496. Tari Cendrawasih Papua Barat Propinsi Irian Jaya Barat
497. Lagu Rakyat Apuse Propinsi Papua
498. Lagu Rakyat Yamko Rambe Yamko Propinsi Papua
499. Lagu Rakyat Kode-Kode Propinsi Papua
500. Makanan Khas Buah matoa Propinsi Papua

